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Для забезпечення ефективного розвитку підприємства необхідним є 
фінансування його виробничо-господарської діяльності. 
Фінансування розвитку підприємництва включає як внутрішні, так і зовнішні 
джерела. 
Залучені кошти спрямовуються на забезпечення здійснення діяльності в 
звичайних умовах. З виникненням надзвичайних подій, підприємство залучає ресурси 
для усунення наслідків. 
Проведення виробничо-господарської діяльності за звичайних умов передбачає 
здійснення фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства. Для кожного з цих видів характерні певні особливості залучення та 
використання фінансових ресурсів. Значними є також відмінності, пов’язані зі стадією 
розвитку підприємства: заснування, сталого розвитку, реорганізації, ліквідації. 
Важливими можуть бути також і зміни, спричинені розвитком галузі, в якій функціонує 
досліджуване підприємство. 
Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок власних доходів підприємства, 
та передбачає використання таких джерел, як: нерозподілений прибуток, амортизаційні 
відрахування та надходження від реалізації (обміну) частини майна підприємства. 
Особливу роль відіграють дивідендні виплати, що спрямовуються на внутрішні 
інвестиції. Вони мають місце у випадках, коли власники фірми приймають рішення 
провести виплату дивідендів у формі власних акцій. Зовнішнє фінансування передбачає 
використання не власних, а залучених від інших інвесторів активів. Зовнішніми 
джерелами є: надходження від емісії акцій, розміщення боргових зобов’язань і 
збільшення кредиторської заборгованості. Крім того, зростання активів підприємства 
може відбуватися внаслідок одержання ресурсів від інших суб’єктів господарювання (у 
формі оренди, благодійних внесків, безповоротної допомоги та ін.). 
Висновок про способи, за допомогою яких підприємство отримало фінансові 
ресурси для забезпечення своєї діяльності, можна зробити під час здійснення оцінки 
величини та структури джерел фінансування підприємства [1]. 
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